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Tindakan pemasungan merupakan salah satu bentuk pelanggaran dan pengabaian hak azazi 
manusia, sampai saat ini masih banyak ditemukan penderita gangguan jiwa hidup dalam 
keadaan terpasung. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran faktor-faktor yang 
berhubungan dengan pemasungan yang dilakukan oleh keluarga terhadap penderita gangguan 
jiwa di Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2018 serta mengekplorasi alasan keluarga 
melakukan pemasungan. Desain penelitian adalah Mix Metode dengan model embedded. 
Jumlah responden adalah 155 orang keluarga penderita gangguan jiwa di Kabupaten Tapanuli 
Tengah. Teknik pengambilan sampel adalah total sampling. Jumlah partisipan adalah 10 
partisipan. Pengumpulan data kuantitatif dilakukan menggunakan kuesioner, pengumpulan 
data kualitatif dengan wawancara mendalam. Penelitian kuantitatif  di analisis dengan teknik 
chi square dan regresi logistik. Penelitian kualitatif di analisis dengan menggunakan colaizzi.  
Hasil penelitian didapatkan data ada hubungan signifikan  pengetahuan, status ekonomi, 
perilaku kekerasan, stigma, ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dengan pemasungan. 
Faktor yang paling berhubungan dengan pemasungan adalah faktor ketersediaan fasilitas 
pelayanan kesehatan dengan nilai OR 3,452. Disarankan kepada Pemerintah Kabupaten 
Tapanuli Tengah memiliki regulasi kebijakan dengan  menyusun dan menerbitkan peraturan 
daerah yang melindungi Orang Dengan Gangguan Jiwa.  
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Analysis of Factors Related to The Pasung by The Family Against to Patient with Mental 
Disorders in Tapanuli Tengah’s Regency 
 






Pasung is a form of human rights abuses and neglect.Until now, there are still many people 
with mental disorders who live in pasung.This study aims to obtain a description of what 
factors underlying the pasung by the family of people with mental disorders in Tapanuli 
Tengah's Regency in 2018 and to know the reasons for the family to do pasung.The research 
design is mix method with embedded model. The number of respondents is 155 people of 
mental disorder families in Kabupaten Tapanuli Tengah's Regency. The sampling technique 
is total sampling. The number of participants was 10 participants. Quantitative data 
collection was conducted using questionnaires, qualitative data collection with in-depth 
interviews. Quantitative research was analyzed by chi square technique and logistic 
regression. The result of the research shows that there is a significant correlation between 
knowledge, economic status, violent behavior, stigma, availability of health care facility with 
pasung. The most related factor to the pasung is the availability of mental health service 
facilities factor with the OR value of 3,452. Qualitative research was analyzed using colizzi. 
The researcher recommends to the Government of Tapanuli Tengah's Regency to have a 
policy regulation by drafting and issuing regional legislation who protecting people with 
mental disorders.  
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